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摘要 厦门大学化学人才培养基地十分重视本科生科研训练, 依托化学学科优势, 从 2003年
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2 本科生科研训练平台建设
2. 1 设立 化学人才基地育苗基金 
为了促使优秀人才脱颖而出, 鼓励学有余力的学生提前进入科研课题组, 人才基地从
2003年起在基地经费中设立科技创新活动专项基金 ! ! ! 化学人才培养基地育苗基金  ,用于
资助本科生参加课外科研训练。育苗基金的宗旨是以培养和提高学生的创造性、创新能力为
核心, 以激发学生的探索与求知欲、主动参与、自主发展为特征,以查文献、做科学研究、写论
文、参与 挑战杯  竞赛等实践活动为途径,以化学理论知识和综合实验技能为基础, 通过科学
管理, 达到培养学生创新意识、创新精神和创新能力的目的。育苗基金实行学生自主申请, 目
前资助额度为启动费每项 4000元,根据申请者完成课题情况,做得好再追加资助。目前已开










水平的指导教师队伍保证了 育苗基金 的高起点和研究深度。目前 200个立项中,以院士作
为指导教师的有 18项,以杰出青年基金获得者 (含院士 )为指导教师的有 55项。
高水平的指导教师队伍使学生能够站在高起点上选题立项。目前育苗基金开展的主要研
究方向有:
( 1) 无机化学:原子团簇化学, 配位聚合物化学, 纳米材料化学, 生物无机化学, 固体材料
化学等。
( 2) 有机化学:有机合成 (包括不对称合成、合成方法学 ), 手性药物, 天然产物, 金属有机
化学等。
( 3) 分析化学:原子光谱与质谱分析,分子吸收与发光分析, 分离科学,电化学分析等。
( 4) 催化化学:新催化材料,多相和均相催化, 酶催化与非酶催化固氮,催化剂和催化反应
机理的原位、动态表征和理论模拟,表面吸附和催化,催化反应动力学等。
( 5) 电化学:电化学研究方法, 界面电化学, 谱学电化学, 化学电源,电沉积, 腐蚀电化学,
生物电化学,光电化学等。
( 6) 理论与结构化学:量子化学,计算化学,物质结构、表征与性能等。














( 3) 一、二年级开设今日化学, 向学生介绍化学的最新进展及本校化学学科的科研课题,
预先安排的导师指导学生根据自身特点有针对性地选修有关课程。
( 4) 每年二月份征集题目,指导教师将具有一定学术价值和创新思维的选题报到人才基
地,四月份公布本年度 化学人才基地育苗基金  申请指南, 学生可按兴趣自主申请, 教师与学
生进行双向选择,鼓励跨学科申请。学生也可以自主选题, 联系相关的指导教师, 在教师指导
下提出申请。
( 5) 人才基地通过评审,获资助的项目每项启动费 4000元, 项目负责人与人才基地签订
项目责任书  。课题完成时间为一年半左右。




( 8) 课题开展 10个月时,人才基地对课题进行中期检查,根据执行情况,对项目做出评价
(通过、延期、撤销 ) ,并决定是否追加资助经费。





为了给学生提供一个相互交流、学习的平台,我们还开设了 育苗沙龙 , 沙龙活动以自由
活泼的座谈形式展开,学生边喝咖啡, 边畅谈做 育苗  过程的努力与收获。不少学生谈到刚
进实验室时,很多东西都不懂, 通过一段时间的摸索提高了独立思考、分析问题的能力。在育
苗沙龙中,教师和学生之间也进行了交流, 从 导师对学生的希望  、学术道德  、学生自主
性  等方面做了建议和要求,并强调一开始要养成正确的科学习惯, 才可以把研究做好。 育



















来,有多名学生在全国 挑战杯  大学生课外学术科技作品大赛及全国大学生化学实验邀请赛
中获奖。化学与化工类专业已成为我校的热门专业。
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( 3) 2003年 1月 ~ 2008年 6月,有本科生参与的研究发表的文章 216篇。其中 2005级
本科生刘德宇同学以第二作者在 J Am Chem Soc发表题目为 Ep itax ia lG row th ofH eterogeneous
M eta lNanocrystals: From Go ld Nano- octahedra to Pa llad ium and S ilver N anocubes文章。
( 4) 培养了一批热爱化学、愿意从事化学研究及相关工作的青年学者。受到育苗基金资
助的绝大部分学生本科毕业后都选择攻读化学专业硕士、博士研究生。 2002级本科生范风
茹,本科期间曾两次得到 化学人才培养基地育苗基金 的资助, 两次获得一等奖。本科毕业
后在田中群院士实验室直接攻读博士学位,由于在本科阶段得到较好的科研训练,很快适应了
研究生阶段学习,一年后即以第一作者在 J Am Chem Soc发表文章,目前受教育部公派留学计
划资助,在 Schoo l o fM a terials Science and Eng ineering∀ Georg ia Institute o fTechno logy学习。
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